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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : Pembelajaran POE, hasil belajar, aktivitas siswa, tanggapan
siswa, hidrolisis
Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œPenerapan model pembelajaran POE
terhadap hasil belajar siswa kelas XI pada materi hidrolisis di SMA Negeri 1
Darussalamâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar, aktivitas
dan tanggapan siswa terhadap penerapan model POE dalam pembelajaran.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA yang berjumlah 17
orang yang terdiri dari 5 orang siswa perempuan dan 12 orang siswa laki-laki.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara tes tertulis, observasi dan
angket. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan rumus persentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketuntasan hasil belajar siswa secara
klasikal menggunakan model POE mencapai 82,36%. Hasil observasi aktivitas
siswa sebesar 84%. Siswa yang memberikan respon positif terhadap penerapan
model pembelajaran POE sebesar 81,5%. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran POE dapat menuntaskan
hasil belajar, Aktivitas siswa menjadi lebih aktif dan siswa memberi tanggapan
positif terhadap penerapan model pembelajaran POE pada materi hidrolisis
